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RESUMEN 
El presente estudio es de tipo descriptivo de corte transversal donde se identifica el 
análisis e interpretación de la situación actual del acceso a los servicios de salud 
que tiene lo pobladores de aldea de Armenta ubicada al norte de San Pedro Sula, 
Honduras. Octubre- Noviembre del 2014. Se describe de forma individual los 
determinantes sociodemográficos; acceso a los servicios de salud; y el estado de 
salud de la aldea de Armenta. 
La falta de acceso a los servicios de salud hace que la calidad del servicio médico 
(diagnóstico y tratamiento) no sea el más adecuado, además de generar un egreso 
extra para los individuos que asisten a otros centro asistencial pues debe 
trasladarse y pagar en otras unidades públicas o privadas para realizarse otros 
exámenes. 
Los objetivos de este estudio se realizaron a través de 3 instrumentos el primero 
para determinar las características socio demográficas, el segundo para evaluar el 
nivel de acceso a los servicios de salud; y tercero para describir el estado de salud 
de la población de la comunidad de Armenta. a través de 322 viviendas encuestas 
realizadas a los informantes claves mayores de 21; donde se utilizó  la ayuda de los 
estudiantes de la asignatura de Anatomía Dental  de la UNAH-VS para la realización 
de la encuesta.. 
Para el procesamiento de datos se procedió a ordenar las respuestas en los 
resultados, siguiendo el orden de los objetivos específicos. Los datos son 
analizados y presentados utilizando los paquetes estadísticos SPSS, STATISTICS 
y la hoja electrónica Excel y Word, para presentar una distribución de frecuencia 
expresada en cifras absolutas y porcentajes.  
 En los resultados sociodemográficos encontramos que el sexo predominante en la 
aldea de Armenta corresponde al femenino representó el 72.4%, en cambio el 
género masculino represento el 27.6%, que corresponde a edades de 30 a 39 años 
en un 26.08% y de un 80 a 89 años representaban el 1.24%, Respecto al nivel de 
escolaridad el grupo mayoritario de primaria incompleta se ubican en el 59.94 %, 
Respecto a la profesión u oficio las “Amas de Casa” representaron el grupo 
mayoritario en 48.44%,  con un ingreso menor a 7,419 lempiras representaron, el 
43.5% y 40.75%  de estos habitantes viven en condiciones de hacinamiento. 
En cuanto al acceso a los servicios de salud encontramos que se obtuvo que el 
85.1% no tiene acceso a los seguros médicos, Un 86.6% no conoce las clínicas 
privadas, 89.1 %en caso de enfermedad no asiste a una clínica privada,   el 86.6 % 
en caso de enfermarse no asiste al seguro social, el 61.8% no asiste a este hospital 
público, El 87.9% no reciben tratamiento en odontología 
Los hallazgos encontrados con respecto a la salud; la mortalidad ocurrida en la 
comunidad de Armenta fueron de seis personas, entre ellos una muerte materno 
infantil peri parto, tres por complicaciones de enfermedades crónicas, una por 
cáncer metastásico y una por violencia. Las enfermedades transmisibles siguen 
alcanzando altos niveles de prevalencia e incidencia donde los mayores índices se 
ubican a nivel de las vías respiratorias y en edades mayores existe un importante 
número de infecciones de transmisión sexual ubicadas en tercer y cuarto lugar 
según la unidad de salud. 
Se recomienda organizar la comunidad a través del Departamento de Vinculación 
Universidad Sociedad de la UNAH VS, con el fin de que la población esté 
representada y donde se promueva una mayor participación social para generar 
mayores servicios de salud, agua potable, alcantarillado. Además de gestionar ante 
el Ministerio de Salud la ampliación del horario de atención médica de la unidad de 
salud de lunes a sábado, en un horario de 8 horas laborales. 
Además  hacer  énfasis en la medicina preventiva mediante charlas educativas de 
educación sexual y campañas de fumigación por medio de la Municipalidad de San 
Pedro Sula y el Patronato de Armenta dirigido a toda la comunidad,  para la 
prevención de las enfermedades más comunes de la aldea y creando conciencia en 
la personas para mejorar su cultura sanitaria. 
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ANEXO 1 
Figura # 1 Vista aérea tomada de Google Map; Comunidad de 
Armenta 2014. 
 
 
Figura # 2.  Fotografía Centro de Salud Rural de la comunidad de     
Armenta, 2014. 
 
 
Figura # 3. Fotografía de la Sede de Atención Primaria en Salud de la aldea 
Armenta, 2014. 
 
 
Fotografía # 4. Personal de salud de la sede de la comunidad de Armenta, 2014. 
 
 
ANEXO 2 
     UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA 
         CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE LA SALUD 
ESCUELA DE SALUD PÚBLICA 
                INSTRUMENTO UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE DATOS 
                            MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA 
 ANALISIS DEL ACCESO A LOS SISTEMAS DE SALUD DE LA 
       ALDEA DE ARMENTA, SAN PEDRO SULA, CORTES. 
 
No.____ RESPONSABLE: _______________FECHA:_____OCTUBRE 2014 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la 
investigación titulada: Factores relacionados con el acceso a los servicios de salud 
de la población de la aldea de Armenta departamento de Cortes, Octubre 2014. 
El propósito de esta investigación es determinar la facilidad que tiene los habitantes 
de la aldea de Armenta a los servicios de salud con el objetivo de evaluar si se 
debe o no construir un centro de salud que brinde todos los servicios de medicina 
y odontología para toda la aldea. 
Habiendo sido informado (a) del propósito y de los objetivos de dicha investigación, 
teniendo la plena confianza de que por la información que se vierte en el 
instrumento será única y exclusivamente para fines investigativos y confiando  en  
que  se utilizará  adecuadamente dicha información asegurándome la máxima 
confidencialidad, acepto participar en la presente investigación. 
 
Nombre: 
 
Identidad #: 
 
 
ANEXO 2 
     UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA 
         CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE LA SALUD 
ESCUELA DE SALUD PÚBLICA 
                INSTRUMENTO UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE DATOS 
                            MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA 
 ANALISIS DEL ACCESO A LOS SISTEMAS DE SALUD DE LA 
       ALDEA DE ARMENTA, SAN PEDRO SULA, CORTES. 
 
No.____ RESPONSABLE: _______________FECHA:_____OCTUBRE 2014 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA GERENTE DE LA UNIDAD DE 
SALUD. 
A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la 
investigación titulada: Factores relacionados con el acceso a los servicios de salud 
de la población de la aldea de Armenta departamento de Cortes, Octubre 2014. 
El propósito de esta investigación es determinar la facilidad que tiene los habitantes 
de la aldea de Armenta a los servicios de salud con el objetivo de evaluar si se 
debe o no construir un centro de salud que brinde todos los servicios de medicina 
y odontología para toda la aldea. 
Habiendo sido informado(a) del propósito y de los objetivos de dicha investigación, 
teniendo la plena confianza de que por la información que se vierte en el 
instrumento será única y exclusivamente para fines investigativos y confiando en 
que se utilizará adecuadamente dicha información asegurándome la máxima 
confidencialidad, por lo que se le solicita acceso a la información estadística con 
la que cuenta la unidad de salud 
 
Nombre: 
Identidad #: 
 
 
ANEXO 3 
3.1 Tablas y gráficos de la variable sociodemográfica 
Tabla # 1. Cuadro de descripción del género en la comunidad de Armenta, 
noviembre a diciembre 2014. 
                    
Genero Frecuencia Porcentaje 
Femenino 233 72.3 
Masculino 89 27.6 
Total 322 100 
 
 
Grafico # 1. Descripción del género en la comunidad de Armenta, noviembre a     
diciembre 2014 
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Tabla # 2   Edad de los entrevistados en la comunidad de Armenta, noviembre a    
diciembre 2014. 
 
17 a 19 
años 
20  a  29 
años 
30 a  39  
años 
40 a 49 
años 
50  a  59 
años 
60  a  69 
años 
70  a  79 
años 
80 a 89 
años 
2.48 23.29 26.08 24.22 12.42 7.14 2.79 1.24 
   
 
Grafico # 2. Edad de los entrevistados en la comunidad de Armenta, noviembre a    
diciembre 2014. 
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Grafico# 3. Nivel de escolaridad en la comunidad de Armenta, noviembre a    
diciembre 2014.                                     
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Tabla # 3. Nivel de escolaridad en la 
comunidad de Armenta, noviembre a    
diciembre 2014. 
 
 Tabla # 4 Profesión u Oficio en la comunidad de Armenta, noviembre a diciembre   
2014. 
                                        
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico # 4. Profesión u Oficio en la comunidad de Armenta, noviembre a diciembre 
2014. 
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PROFESION U OFICIO 
LICENCIADOS 5 1.55 
COMERCIANTE 35 10.86 
AMA DE CASA 156 48.44 
TECNICO 43 13.35 
ALBAÑIL 28 8.69 
NINGUNO 19 5.90 
TRANSPORTISTA 14 4.347 
OTROS 14 4.96 
AGRICULTOR 6 1.86 
 
Tabla # 5.  Estado civil en la comunidad de Armenta, noviembre a diciembre 2014.                
                              
 Estado civil Frecuencia Porcentaje 
 Soltero 67 20.8 
  Casado 105 32.6 
  unión 
estable 
121 37.6 
  Viudez 18 5.6 
  Divorciado 10 3.1 
  Total 321 99.7 
 Sistema 1 .3 
                                               
 
Grafico # 5. Estado civil en la comunidad de Armenta, noviembre a diciembre 
2014. 
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Tabla # 6 Ingreso del encargado de la casa en la comunidad de Armenta, noviembre 
a diciembre 2014. 
                             
               Ingreso del encargado de la casa 
Salario Frecuencia Porcentaje 
 salario 
base 7,419 
121 37.6 
 menor que 
7,419 
140 43.5 
 mayor que 
7419 
41 12.7 
 Total 302 93.8 
 Sistema 20 6.2 
   
 
 
 Grafico # 6 Ingreso del encargado de la casa en la comunidad de Armenta, 
noviembre a diciembre 2014. 
 
 
Tabla # 7. Número de personas empleadas por vivienda en la comunidad de 
Armenta, noviembre a diciembre 2014. 
Número de empleados frecuencia porcentajes 
0 empleados 31 9.6 
1 empleados 154 47.8 
2 empleados 84 26.1 
3 empleados 29 9 
4 empleados 11 3.4 
5 empleados 3 0.9 
6 empleados 2 0.6 
9 empleados 1 0.3 
                              
 
Grafico # 7. Número de personas empleadas por vivienda en la comunidad de 
Armenta, noviembre a diciembre 2014.                               
  
                                
                       
Tabla # 8 Propiedad de la vivienda en la comunidad de Armenta, noviembre a 
diciembre 2014. 
                     
Propiedad de la Vivienda Frecuencia Porcentaje 
 Alquilada 66 20.5 
 Propia 214 66.5 
 Pagándose 17 5.3 
 Prestada 25 7.8 
 Total 322 100.0 
 
 
Grafico # 8 Propiedad de la vivienda en la comunidad de Armenta, noviembre a 
diciembre 
 
 
 Tabla # 9  Material de paredes en la comunidad de Armenta, noviembre a diciembre   
2014. 
                 
Material predominante en paredes Frecuencia Porcentaje 
 Madera 37 11.5 
  Adobe 8 2.5 
  ladrillo, piedra, bloque 268 83.2 
  Bahareque 2 .6 
  Desechos 4 1.2 
  Total 319 99.1 
    Perdido 3 .9 
             Total 322 100.0 
                               
 
Grafico # 9 Material predomínate de paredes en la comunidad de Armenta, 
noviembre a diciembre 2014. 
 
 
                        
Tabla # 10. Material de pisos en la comunidad de Armenta, noviembre a diciembre 
2014. 
 
   Material predominante en pisos Frecuencia Porcentaje 
 Tierra 23 7.1 
  Madera 11 3.4 
  Cemento 223 69.3 
  Mosaico 17 5.3 
  cerámica 48 14.9 
  Total 322 100.0 
  
 
Grafico # 10. Material de pisos en la comunidad de Armenta, noviembre a diciembre 
2014. 
 
 Tabla # 11. Material de techos en la comunidad de Armenta, noviembre a 
diciembre 2014.                
 
 
 
 
Grafico # 11. Material de techos en la comunidad de Armenta, noviembre a 
diciembre 2014.             
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  Material predominante en techos Frecuencia Porcentaje 
 Teja 6 1.9 
  Lamina 289 89.8 
  asbesto 22 6.8 
  Palma 3 .9 
  desechos 2 .6 
  Total 322 100.0 
Tabla # 12. Consumo de energía para cocina en la comunidad de Armenta, 
noviembre a diciembre 2014 
            
ENERGIA PARA COCINAR Frecuencia Porcentaje 
Leña 101 31.4 
Keroseno 21 6.5 
Lpg 168 52.2 
Electricidad 31 9.6 
Total 321 99.7 
Total 322 100 
 
 
Grafico # 12. Consumo de energía para cocina en la comunidad de Armenta, 
noviembre a diciembre 2014                 
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Tabla # 13. Dispone de agua potable en la comunidad de Armenta, noviembre a 
diciembre 2014. 
 
       Dispone de agua potable Frecuencia Porcentaje 
si  217 67.4 
no  105 32.6 
Total 322 100.0 
                         
 
Grafico # 13. Dispone de agua potable en la comunidad de Armenta, noviembre a 
diciembre 201            
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Tabla # 14. Fuente de agua potable en la comunidad de Armenta, noviembre a 
diciembre 2014. 
 
Fuente de agua frecuencia Porcentaje 
Rio 112 34.8 
pozo personal 5 1.6 
Tubería 147 45.7 
Cisterna 3 0.9 
pozo o llave 
comunitaria 
53 16.5 
 
Grafico # 14. Fuente de agua en la comunidad de Armenta, noviembre a diciembre 
2014. 
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Tabla # 15. Tratamiento del agua de consumo en la comunidad de Armenta, 
noviembre a diciembre 2014. 
               
      Tratamiento de agua de consumo  frecuencia Porcentaje 
Clorada 55 17.1 
Hervida 24 7.5 
Filtrada 15 4.7 
Embotellada 191 59.3 
Ninguno 33 10.2 
Total 318 98.8 
Sistema 4 1.2 
 
 
Grafico # 15. Tratamiento del agua de consumo en la comunidad de Armenta, 
noviembre a diciembre 2014. 
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Tabla # 16. Manejo de las aguas servidas en la comunidad de Armenta, noviembre 
a diciembre 2014.                  
              
Manejo de aguas servidas frecuencia porcentaje 
alcantarillado 75 23.3 
pozo séptico 130 40.4 
pisos absorbentes 16 5 
Acumulada 7 2.2 
la tiran 93 28.9 
Total 321 99.7 
Sistema 1 0.3 
 
Grafico # 16. Manejo de las aguas servidas en la comunidad de Armenta, 
noviembre a diciembre 2014.           
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Tabla # 17. Dispone de alcantarillado en la comunidad de Armenta, noviembre a 
diciembre 2014                       
                     
Dispone de alcantarillado Frecuencia Porcentaje 
si  dispone de alcantarillado 68 21.11 
no dispone de alcantarillado 254 78.88 
Total 322 100 
 
 
Grafico # 17. Dispone de alcantarillado en la comunidad de Armenta, noviembre a 
diciembre 2014 
                  Dispone de alcantarillado  
 
                          
 
Tabla # 18. Dispone de teléfono fijo en la comunidad de Armenta, noviembre a 
diciembre 2014 
 
       Dispone de teléfono fijo Frecuencia Porcentaje 
 si  19 5.9 
  no  303 94.1 
  Total 322 100.0 
 
                          
Grafico # 18. Dispone de teléfono fijo en la comunidad de Armenta, noviembre a 
diciembre 2014 
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 Tabla # 19. Dispone de teléfono celular (lideres) en la comunidad de Armenta, 
noviembre a diciembre 2014. 
                            
 Dispone de celular. (lideres) Frecuencia Porcentaje 
Válido si  237 73.6 
  no  85 26.4 
  Total 322 100.0 
 
 
Grafico # 19. Dispone de teléfono celular (lideres) en la comunidad de Armenta, 
noviembre a diciembre 2014. 
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Tabla # 20. Tipo de servicio higiénico que dispone en la comunidad de Armenta, 
noviembre a diciembre 2014.                                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico # 20. Tipo de servicio higiénico que dispone en la comunidad de Armenta,      
noviembre a diciembre 2014                                  
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TIPO DE SERVICIO HIGIENICO
  Tipo de servicio higiénico que dispone Frecuencia Porcentaje 
 Letrina 68 21.1 
  Inodoro 237 73.6 
  Otro 11 3.4 
  Total 316 96.5 
 No respondieron          6        1.9 
   
  
Tabla # 21. Vehículo de transporte que posee en la comunidad de Armenta, 
noviembre a diciembre 2014.  
        
 Vehículo de transporte que posee Frecuencia Porcentaje 
 Caballo 3 0.9 
  no posee 177 55.0 
  Bicicleta 52 16.1 
  Motocicleta 31 9.6 
  Automóvil 59 18.3 
    
                    
                       
Grafico # 21. Vehículo de transporte que posee en la comunidad de Armenta, 
noviembre a diciembre 2014. 
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Grafico # 22. Número de miembros que viven en la vivienda en la comunidad de 
Armenta, noviembre a diciembre 2014. 
 
 
Número de miembros de la vivienda Frecuencia Porcentaje 
1 miembro  10 3.10 
2 miembros  36 11.18 
3 miembros 65 20.18 
4 miembros 80 24.84 
5 miembros 51 15.83 
6 miembros 43 13.35 
7 miembros 15 4.65 
8 miembros 6 1.86 
9 miembros 3 0.93 
10 miembros 6 1.86 
11  A 15 miembros 5 1.55 
Tabla # 22. Número de miembros que viven en la vivienda en la comunidad de 
Armenta, noviembre a diciembre 2014. 
 Tabla # 23. Numero de cuartos para dormir en la comunidad de Armenta, 
noviembre a diciembre 2014. 
       
 Numero de cuartos para dormir Frecuencia Porcentaje 
 1 141 43.8 
  2 97 30.1 
  3 60 18.6 
  4 17 5.3 
  5 5 1.6 
  Total 320 99.4 
 
  
Grafico # 23. Numero de cuartos para dormir en la comunidad de Armenta, 
noviembre a diciembre 2014. 
 
Tabla # 24. Hacinamiento en la comunidad de Armenta, noviembre a diciembre 
2014                                   
Hacinamiento 
Miembros/Cuartos de Dormir 
Porcentaje  
3 10.34 
3.3 0.31 
3.5 1.25 
3.6 0.31 
3.75 0.31                 
4 12.85 
4.5 0.31 
5 6.89 
6 5.64 
7 0.94 
8 0.31 
9 0.31 
10 0.62 
13 0.31 
Total 40.751 
 
 
    
 
 
Grafico # 24. Hacinamiento en la comunidad de Armenta, noviembre a diciembre 
2014. 
         
 
Tabla # 25. Numero de ventanas en vivienda en la comunidad de Armenta, 
noviembre a diciembre 2014. 
 
NUMERO DE VENTANAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
0 11 3.4 
1 48 14.9 
2 66 20.5 
3 57 17.7 
4 48 14.9 
5 32 9.9 
6 23 7.1 
7 9 2.8 
8 5 1.6 
9 5 1.6 
10 5 1.6 
11 2 0.6 
12 4 1.2 
13 3 0.9 
15 2 0.6 
TOTAL 320 99.4 
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Grafico # 25. Numero de ventanas en vivienda en la comunidad de Armenta, 
noviembre a diciembre 2014. 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 3  
TABLAS Y GRAFICOS DE LOS RESULTADOS RESPECTO A LAS SERVICIOS 
DE SALUD.  
                                     
Tabla # 26. Tiene seguro médico en la comunidad de Armenta, noviembre a 
diciembre 2014. 
 
 Tiene seguro medico Frecuencia Porcentaje 
 si  47 14.6 
  no  274 85.1 
  Total 321 99.7 
 Perdidos 1 .3 
Total 322 100.0 
 
 
Grafico # 26. Tiene seguro médico en la comunidad de Armenta, noviembre a 
diciembre 2014. 
 
Tabla # 27. Conoce las clínicas en la comunidad de Armenta, noviembre a 
diciembre 2014. 
 
 Conocen clínicas públicas Frecuencia Porcentaje 
 si conoce  210 65.2 
  no conocen  112 34.8 
  Total 322 100.0 
 
 
Grafico # 27. Conoce las clínicas en la comunidad de Armenta, noviembre a 
diciembre 2014. 
 
 
 
 
Tabla # 28. En caso de enfermarse asiste a una clínica publica en la comunidad 
de Armenta, noviembre a diciembre 2014. 
 
 
 En caso de enfermedad asiste a clínica pública 
Frecuencia Porcentaje 
Válido si  174 54.0 
  no  148 46.0 
  Total 322 100.0 
 
  
Grafico # 28. En caso de enfermarse asiste a una clínica publica en la comunidad 
de Armenta, noviembre a diciembre 2014.                   
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Tabla # 29. Conoce clínicas privadas en la comunidad de Armenta, noviembre a 
diciembre 2014.                             
 Conoce clínicas privadas Frecuencia Porcentaje 
 si  43 13.4 
  no  279 86.6 
  Total 322 100.0 
  
 
Grafico # 29. Conoce clínicas privadas en la comunidad de Armenta, noviembre a 
diciembre 2014. 
                   
 
 
 
 
 
Tabla # 30. En caso de enfermarse asiste a clínicas privadas en la comunidad de 
Armenta, noviembre a diciembre 2014. 
 
 En caso de enfermedad 
asiste a clínicas privadas 
Frecuencia Porcentaje 
 si  35 10.9 
  no  287 89.1 
  Total 322 100.0 
 
 
Grafico # 30. En caso de enfermarse asiste a clínicas privadas en la comunidad de 
Armenta, noviembre a diciembre 2014.                
 
 
 
 
Tabla # 31. Conoce el IHSS en la comunidad de Armenta, noviembre a diciembre 
2014. 
 
 Conoce el IHSS Frecuencia Porcentaje 
 si  104 32.3 
  no  218 67.7 
  TOTAL  100 
 
 
 
Grafico # 31. Conoce el IHSS en la comunidad de Armenta, noviembre a 
diciembre 2014 
 
 
 
 
 Tabla # 32. En caso de enfermedad asiste al IHSS en la comunidad de Armenta, 
noviembre a diciembre 2014.                              
                         
              En caso de enfermedad asiste al IHSS 
 
Frecuencia Porcentaje 
 si  43 13.4 
  no  279 86.6 
  Total 322 100.0 
 
 
Grafico # 32. En caso de enfermedad asiste al IHSS en la comunidad de Armenta, 
noviembre a diciembre 2014.                              
 
 
                               
 
Tabla # 33. Tiene conocimiento la comunidad de Armenta, noviembre a diciembre 
2014, del hospital Catarino Rivas. 
 
 Tiene conocimiento del Hospital Frecuencia Porcentaje 
 si  146 45.3 
  no  176 54.7 
  Total 322 100.0 
 
 
Grafico # 33. Tiene conocimiento la comunidad de Armenta, noviembre a 
diciembre 2014, del hospital Catarino Rivas 
 
 
 
 
 
Tabla # 34. En caso de enfermarse asiste a un hospital público los habitantes de la 
comunidad de Armenta, noviembre a diciembre 2014 
 
En caso de enfermedad asiste al hospital público Frecuencia Porcentaje 
 si  123 38.2 
  no  199 61.8 
  Total 322 100.0 
 
.                              
                   
Grafico # 34. En caso de enfermarse asiste a un hospital público los habitantes de 
la comunidad de Armenta, noviembre a diciembre 2014                          
 
 
   
 
                                              
Tabla # 35. Por quien prefiere ser atendido los habitantes de la comunidad de 
Armenta, noviembre a diciembre 2014.      
 
 Con quien prefiere ser atendido Frecuencia Porcentaje 
Válidos doctor 189 58.7 
  doctora 117 36.3 
  Enfermera 13 4.0 
  Curanderos 1 .3 
  Total 320 99.4 
 Sistema 2 .6 
Total 322 100.0 
 
 
Grafico # 35.  Por quien prefiere ser atendido los habitantes de la comunidad de 
Armenta, noviembre a diciembre 2014.      
 
 
Tabla # 36. Preferencia del genero respecto (doctores o doctoras) de los 
habitantes de la comunidad de Armenta, noviembre a diciembre 2014.      
 
PREFERENCIA DEL GÉNERO RESPECTO A LOS DOCTORES O DOCTORAS 
    Doctor Doctora Enfermera Curanderos Doctor 
Femenino Recuento 125 98 7 1 231 
  %  54.112 42.424 3.030 0.4329 100 
Masculino Recuento 64 19 6 0 89 
  %  71.910 21.348 6.74157 0 100 
  Recuento 189 117 13 1 320 
  %  59.0625 36.5625 4.0625 0.3125 100 
 
 
 
Grafico # 36. Preferencia del genero respecto (doctores o doctoras) de los 
habitantes de la comunidad de Armenta, noviembre a diciembre 2014.      
 
 
Tabla # 37. Dias que prefiere asistir al centro de salud de los habitantes de la 
comunidad de Armenta, noviembre a diciembre 2014 
 
 Días que asiste al servicio de salud Frecuencia Porcentaje 
 lunes a viernes 290 90.1 
  sábado a domingo 8 2.5 
  Total 298 92.5 
 Perdidos 24 7.5 
Total 322 100.0 
.      
 
Grafico # 37. Dias que prefiere asistir al centro de salud de los habitantes de la 
comunidad de Armenta, noviembre a diciembre 2014 
   
    
 
Tabla # 38. Horario de atención del servicio de salud de la comunidad de Armenta, 
noviembre a diciembre 2014.      
                             
 Horario de atención del servicio de salud Frecuencia Porcentaje 
Válidos Mañana 209 64.9 
  Tarde 10 3.1 
  Noche 1 .3 
  24 horas 72 22.4 
  no sabe 25 7.8 
  Total 317 98.4 
 Perdidos  5 1.6 
Total 322 100.0 
 
               
 
Grafico # 38. Horario de atención del servicio de salud de la comunidad de 
Armenta, noviembre a diciembre 2014. 
 
 
 
 
Tabla   # 39. Horario de atención del servicio de salud de la comunidad de 
Armenta, noviembre a diciembre 2014. 
 
 Consulta general Frecuencia Porcentaje 
 si  280 87.0 
  no  40 12.4 
  Total 320 99.4 
 Perdidos  2 .6 
Total 322 100.0 
 
 
 
Grafico # 39. Horario de atención del servicio de salud de la comunidad de 
Armenta, noviembre a diciembre 2014. 
  
 
 
 
Tabla # 40. Manejo de enfermedades crónicas de la comunidad de Armenta, 
noviembre a diciembre 2014. 
 
 Manejo de enfermedades crónicas Frecuencia Porcentaje 
Válidos si  71 22.0 
  no  249 77.3 
  Total 320 99.4 
Total 322 100.0 
 
 
Grafico # 40. Manejo de enfermedades crónicas de la comunidad de Armenta, 
noviembre a diciembre 2014 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla # 41. Control de vectores de la comunidad de Armenta, noviembre a 
diciembre 2014. 
 
             Control de vectores Frecuencia Porcentaje 
 si  75 23.3 
  no  245 76.1 
  Total 320 99.4 
Total 322 100.0 
 
 
 
Grafico # 41. Control de vectores de la comunidad de Armenta, noviembre a 
diciembre 2014. 
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Tabla # 42. Servicios de odontología en la comunidad de Armenta, noviembre a 
diciembre 2014. 
 
 Servicios de odontología Frecuencia Porcentaje 
Válidos si  37 11.5 
  no  283 87.9 
  Total 320 99.4 
 Perdidos  2 .6 
Total 322 100.0 
 
 
 
Grafico # 42. Servicios de odontología en la comunidad de Armenta, noviembre a 
diciembre 2014. 
 
 
 
Tabla # 43. Conocimientos de la unidad de salud en la comunidad de Armenta, 
noviembre a diciembre 2014. 
 
 Conocimiento de la unidad de salud Frecuencia Porcentaje 
 si  34 10.6 
  no  286 88.8 
  Total 320 99.4 
Total 322 100.0 
 
 
                      
 
Grafico # 43. Conocimientos de la unidad de salud en la comunidad de Armenta, 
noviembre a diciembre 2014. 
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Tabla # 44. Percepción sobre la calidad del servicio del centro de salud en la 
comunidad de Armenta, noviembre a diciembre 2014. 
 
Percepción sobre la calidad del servicio del 
centro de salud 
 
Frecuencia Porcentaje 
 excelente 88 27.3 
  Buena 170 52.8 
  deficiente 34 10.6 
  no sabe 28 8.7 
  Total 320 99.4 
 Perdidos 2 .6 
Total 322 100.0 
 
  
Grafico # 44. Percepción sobre la calidad del servicio del centro de salud en la 
comunidad de Armenta, noviembre a diciembre 2014. 
                   
 
Tabla # 45. Tiempo en llegar al centro de salud en la comunidad de Armenta, 
noviembre a diciembre 2014. 
 
Cuanto tiempo de demora en llegar a la unidad 
de salud 
Frecuencia Porcentaje 
 5 minutos 68 21.1 
  10 minutos 91 28.3 
  30 minutos 123 38.2 
  uno masa hora 26 8.1 
  no sabe 12 3.7 
  Total 320 99.4 
 Perdidos 2 .6 
Total 322 100.0 
 
 
Grafico # 45. Tiempo en llegar al centro de salud en la comunidad de Armenta, 
noviembre a diciembre 2014. 
 
 
Tabla # 46. Medio de transporte a la unidad de salud en la comunidad de Armenta, 
noviembre a diciembre 2014. 
 
 
          Medio de transporte a la unidad de salud Frecuencia Porcentaje 
 a pie 212 65.8 
  Bus 50 15.5 
  Taxi 15 4.7 
  transporte privado 37 11.5 
  Bicicleta 5 1.6 
  Total 319 99.1 
 Perdidos Sistema 3 .9 
Total 322 100.0 
 
 
Grafico # 46. Medio de transporte en la unidad de salud en la comunidad de 
Armenta, noviembre a diciembre 2014 
 
 
 
. 
Tabla # 47. Le parece peligroso llegar al centro de salud en la comunidad de 
Armenta, noviembre a diciembre 2014 
 
 
 Le parece peligroso llegar al centro de salud Frecuencia Porcentaje 
 si  45 14.0 
  no  273 84.8 
Total 322 100.0 
 
 
Grafico # 47. Le parece peligroso llegar al centro de salud en la comunidad de 
Armenta, noviembre a diciembre 2014. 
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Tabla # 48. Cada cuanto visita el centro de salud en la comunidad de Armenta, 
noviembre a diciembre 2014. 
 
             Cada cuanto visita al centro de salud Frecuencia Porcentaje 
 cada mes 88 27.3 
  cada 3 meses 66 20.5 
  cada 6 meses 77 23.9 
  1 vez al año 53 16.5 
  Nunca 33 10.2 
  Total 317 98.4 
 Perdidos  5 1.6 
Total 322 100.0 
 
   
                   
Grafico # 48. Cada cuanto visita el centro de salud en la comunidad de Armenta, 
noviembre a diciembre 2014. 
                                 
 
 
 Tabla # 49. Tasa de mortalidad en la comunidad de Armenta, noviembre a 
diciembre 2014. 
 
 
Tabla # 50. Tasa de morbilidad en la comunidad de Armenta, noviembre a 
diciembre 2014. 
      <5 años          5-14 años  
Patología Tasa* Patología Tasa 
Resfriado común 360 Resfriado común 125 
Infecciones de la Piel 206 Faringo amigdalitis. 
estreptocócica 
120 
Faringo amigdalitis estreptocócica 169 Parasitismo intestinal 99 
Parasitismo intestinal 116 Infecciones de la Piel 52 
SDA 64 OMA 21 
ITU 26 Conjuntivitis 16 
  RESULTADOS OBJETIVO # 3 
  
  Característica del estado de salud de la población de la comunidad de Armenta  
Síndrome Febril 26 Varicela 9 
Conjuntivitis 26 SDA 13 
    Orzuelo 5 
    Parotiditis 2 
 
 
 
Tabla # 51. Tasa de morbilidad en la comunidad de Armenta, noviembre a 
diciembre 2014. 
 
        15-49 años       50 y más años  
Patología Tasa Patología Tasa 
Resfriado 
común  
44 FAA Bach. 118 
ITS 41 Resfriado  
común  
86 
FAA Bac. 38 ITS 43 
ITU 22 Infecciones 
de la Piel 
37 
Parasitismo 
intestinal 
18 OMA 27 
Infecciones 
de la Piel 
18 H. Pilory 21 
Pielonefritis 6 Parasitismo 
intestinal 
21 
OMA  5 ITU 16 
H. Pilory 5 Bronquitis 11 
SGE 5     
 
 
 
 
Tabla # 52. Población de Armenta, noviembre a diciembre 2014, anexo 3. 
 
   POBLACION DE 
ARMENTA 
ENCUESTA 
 Frecuencia Porcentaje POBLACION DE 
ARMENTA EN 738 
VIVIENDAS ASIS  
PERSONAS  POR HOGAR 
(322) VIVIENDAS) 
1 10 3.10559006 158 10 
2 36 11.1801242 569 72 
3 65 20.1863354 1027 195 
4 80 24.8447205 1264 320 
5 51 15.8385093 806 255 
6 43 13.3540373 680 258 
7 15 4.65838509 237 105 
8 6 1.86335404 95 48 
9 3 0.93167702 47 27 
10 6 1.86335404 95 60 
11 1 0.31055901 16 11 
12 1 0.31055901 16 12 
13 1 0.31055901 16 13 
15 2 0.62111801 32 1386 
SISTEMA 2 0.62111801 32 Promedio por vivienda 
4.33125 personas 
TOTAL 322 100 5089 3196. 
 
 
 
 
 
 
Tabla # 53 Personas por vivienda de Armenta, noviembre a diciembre 2014. 
Fuente ASIS. 
 
PERSONAS POR 
VIVIENDA  
POBLACION DE 
ARMENTA 
HOMBRES MUJERES 
1 158 71 87 
2 569 256 313 
3 1027 462 565 
4 1264 569 695 
5 806 363 443 
6 680 306 374 
7 237 107 130 
8 95 43 52 
9 47 21 26 
10 95 43 52 
11 16 7 9 
12 16 7 9 
13 16 7 9 
15 32 14 18 
SISTEMA 31 14 17 
TOTAL 5089 2290 2799 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla # 54. Población de Armenta por grupo de edades. Fuente ASIS  
Edades Porcentajes POBLACION 
MENOR 1 2% 102 
1 a 4 7% 356 
5 a 9 14% 712 
10 a 14 10% 509 
15 a 20 14% 712 
21 a 49 42% 2137 
50 a 59 5% 254 
MAYOR 59 6% 305 
TOTAL  100% 5089 
 
Grafico # 49. Población de Armenta por grupo de edades. Fuente ASIS 
.  
Tabla # 55 Porcentaje de población de Armenta hombres y mujeres 
Edades Porcentajes POBLACION HOMBRES MUJERES 
MENOR 1 2% 102 46 56 
1 a 4 7% 356 160 196 
5 a 9 14% 712 320 392 
10 a 14 10% 509 229 280 
15 a 20 14% 712 320 392 
21 a 49 42% 2137 962 1175 
50 a 59 5% 254 114 140 
MAYOR 59 6% 305 137 168 
TOTAL  100% 5089 2289 2799 
 
 
Grafico # 50 Porcentaje de población de Armenta hombres y mujeres 
  
Tabla # 56 Porcentaje de mortalidad en la aldea de Armenta, noviembre 2014. 
 
Causa de Mortalidad Porcentaje 
Muerte Natural 12% 
Infarto de miocardio y derrame cerebral 4% 
Asesinato 27% 
Hepatitis B 4% 
Insuficiencia Cardiaca 4% 
Neumonía 4% 
Cáncer 15% 
Diabetes 4% 
Microcefalia 4% 
Accidente vial 7% 
Cardiopatía 7% 
Envenenado 4% 
Cirrosis 4% 
total  100% 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 4 
OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES, CRONOGRAMA, Y 
PRESUPUESTO. 
I. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS 
                                                      A. DATOS DEL NÚCLEO FAMILIAR 
OBJETIVO INDICADOR VARIABLE 
OPERACIONAL 
VALORES ESCALA DE 
MEDICION 
EDAD % POR EDAD AÑOS  CUMPLIDOS AÑOS 
 
CONTINUO 
SEXO % POR GENERO DEFINE GENERO HOMBRE Y MUJER NOMINAL 
ESTADO CIVIL % DE MIEMBRO POR 
ESTADO CIVIL 
SITUACIÓN LEGAL 
DETERMINADA POR 
LAS LEYES 
SOLTERO, CASADO, UNIÓN 
ESTABLE, VIUDO, DIVORCIADO 
NOMINAL  
GRUPO ÉTNICO % DE MIEMBRO POR 
RAZA 
RAZA MESTIZO, GARÍFUNA, OTROS. NOMINAL  
NÚMERO DE MIEMBROS % DE MIEMBROS 
POR GRUPO 
CANTIDAD DE 
PERSONAS QUE 
HABITAN EN LA 
CASA 
NUMERO ORDINAL 
 
ESCOLARIDAD % POR GRUPO ULTIMO GRADO 
APROBADO 
SABE LEER O ESCRIBIR 
PRIMARIA COMPLETA 
SECUNDARIA COMPLETA 
EDUCACIÓN TÉCNICA 
UNIVERSITARIA   
NOMINAL 
NUMERO DE DEPENDIENTES % DE PERSONAS POR 
CADA GRUPO 
PERSONAS QUE NO 
GENERAN 
INGRESOS 
NÚMERO 
 
ORDINAL 
OCUPACIÓN DEL NÚCLEO 
FAMILIAR 
% DE PERSONAS POR 
CADA GRUPO 
ACTIVIDAD QUE 
DESARROLLA 
 PROFESIÓN U OFICIO NOMINAL  
EMPLEO DEL NÚCLEO FAMILIAR % DE PERSONAS POR 
CADA GRUPO 
ACTIVO, INACTIVO NÚMEROS DE EMPLEADOS Y 
DESEMPLEADOS 
ORDINAL  
INGRESO % DE PERSONAS POR 
CADA GRUPO 
ADQUISICIÓN DE 
RECURSOS 
ECONÓMICOS 
INGRESO IGUAL O MENOR DE 
7419 LP. MAYOR A 7419 LP 
ORDINAL  
B. DATOS DE LA VIVIENDA 
OBJETIVO INDICADOR  VARIABLE 
OPERACIONAL 
VALORES ESCALA DE 
MEDICION  
PROPIEDAD DE LA VIVIENDA NUMERO DE 
VIVIENDAS 
LEGALISADA 
ADQUISICIÓN DE LA 
VIVIENDA 
ALQUILADA, 
PROPIA,PAGANDOSE,     
PRESTADA 
NOMINAL  
MATERIAL PREDOMINANTE EN 
PAREDES 
NUMERO DE 
VIVIENDA SEGÚN 
TIPO DE MATERIALES 
DE CONTRUCCION  
 PAREDES MADERA, ADOBE, LADRILLO, 
PIEDRA, BLOQUE, BAHAREQUE,    
DESECHOS. 
NOMINAL  
MATERIAL PREDOMINANTE EN 
PISOS 
NUMERO DE 
VIVIENDA SEGÚN 
TIPO DE MATERIALES 
DE CONTRUCCION 
PISOS  TIERRA, MADERA, CEMENTO,    
MOSAICO, CERAMICA 
 
NOMINAL 
MATERIAL PREDOMINANTE EN 
TECHOS 
NUMERO DE 
VIVIENDA SEGÚN 
TIPO DE MATERIALES 
DE CONTRUCCION 
TECHOS   TEJA, LAMINA , ASBESTO, 
PALMA     DESECHOS 
NOMINAL  
ENERGÍA PARA COCINAR NUMERO DE 
VIVIENDA SEGUN 
ABESTECIMIENTO DE 
ENERGIA 
ENERGÍA  LEÑA, KEROSENO, LPG, 
ELECTRICIDAD  
NOMINAL  
FUENTE DE AGUA NUMERO DE 
VIVIENDA SEGUN 
FUENTE DE AGUA 
FUENTE RIO, POZO PERSONAL, TUBERÍA, 
CISTERNA, POZO O LLAVE 
COMUNITARIA  
NOMINAL  
FRECUENCIA DEL SUMINISTRO 
DE AGUA 
NUMERO DE 
VIVIENDA SEGUN 
ABESTECIMIENTO DE 
AGUA 
SUMINISTRO  TODO EL DÍA HORAS AL DÍA, 
DÍAS POR SEMANA, C/SEMANA, 
C/15 DÍAS 
NOMINAL  
TRATAMIENTO DEL AGUA DE 
CONSUMO 
NUMERO DE 
VIVIENDA SEGUN 
CONSUMO DE AGUA 
CONSUMO  CLORADA, HERVIDA, FILTRADA, 
EMBOTELLADA, NINGUNO 
NOMINAL 
MANEJO DE AGUAS SERVIDAS NUMERO DE 
VIVIENDA SEGUN 
ELIMINACION  DE 
AGUA 
AGUAS SERVIDAS   ALCANTARILLADO, POZO 
SÉPTICO, PISOS ABSORBENTES, 
ACUMULADA, LA TIRAN 
NOMINAL  
SERVICIOS BÁSICOS NUMERO DE 
VIVIENDA SEGUN 
ABESTECIMIENTO DE 
SERVICIOS PUBLICOS 
 SERVICIOS  LUZ ELÉCTRICA, 
ALCANTARILLADO AGUA 
POTABLE, TELÉFONO FIJO, 
CELULAR   
NOMINAL  
MANEJO DE LA BASURA NUMERO DE 
VIVIENDA SEGUN 
DESECHOS DE 
BASURA 
BASURA  LA BOTAN, LA QUEMAN, LA 
ENTIERRAN, TREN DE ASEO, LA 
RECICLAN 
NOMINAL  
ANIMALES DOMÉSTICOS NUMERO DE 
VIVIENDA SEGUN 
CRIANZA DE 
ANIMALES 
MASCOTAS QUE 
VIVEN EN LA 
VIVIENDA 
PERRO, GATOS, GALLINAS, 
CERDOS, OTROS 
NOMINAL  
TIPO DE SERVICIO HIGIÉNICO NUMERO DE 
VIVIENDA SEGUN 
SERVICIO 
HIGIÉNICO  
LETRINA, INODORO, OTROS NOMINAL  
TIPO DE DESECHOS 
FECALES 
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 
QUE POSEE 
NUMERO DE 
VIVIENDA SEGUN 
TIPO DE 
TRANSPORTE 
TRANSPORTE  CABALLO, CARRETA, BICICLETA, 
MOTOCICLETA, AUTOMÓVIL 
NOMINAL   
NUMERO DE CUARTOS EN 
VIVIENDA 
NUMERO DE 
VIVIENDA SEGUN 
HABITACIONES DE LA 
VIVIENDA 
CUARTOS  CUARTOS QUE TIENE LA 
VIVIENDA  
ORDINAL  
NUMERO DE NIVELES DE LA 
VIVIENDA 
NUMERO DE 
VIVIENDA SEGUN 
NIVELES DE 
CONSTRUCCION 
NIVELES O PISOS  PRIMER PISO, SEGUNDO PISO 
TERCER PISO , OTROS  
 
NUMERO DE CUARTOS PARA 
DORMIR 
NUMERO DE 
VIVIENDA SEGUN 
HABITACIONES PARA 
DORMIR 
HABITACIONES  NÚMERO DE HABITACIONES  ORDINAL  
NUMERO DE VENTANAS EN 
VIVIENDA 
NUMERO DE 
VIVIENDA SEGUN 
CANTIDAD DE 
VENTANAS 
VENTANAS  VENTANAS EN TODA LA 
VIVIENDA 
ORDINAL  
 
 
                            II. ACCESOS  DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA ALDEA DE ARMENTA                                           
OBJETIVO INDICADOR VARIABLE  OPERACIONAL VALORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 
PRESTADORES DE 
SERVICIOS EXISTENTES EN 
LA COMUNIDAD 
 
% DE COBERTURA  INSTITUCIÓN O PERSONA QUE PRESTA 
LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA 
COMUNIDAD 
SECTOR  
CESAMO 
CESAR 
CLÍNICA 
PRIVADA  
CURANDEROS 
PARTEROS  
ORDINAL  
 
 
 
PRODUCCIÓN  DE  SERVICIO 
 
% DE COBERTURA CONSULTA GENERAL 
CONTROL DE EMBARAZO  
MANEJO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS 
CONTROL DE VECTORES  
TUBERCULOSIS 
VACUNAS  
ODONTOLOGÍA GENERAL. 
NUMERO DE 
SERVICIO 
ORDINAL  
CIRUGÍAS MENORES 
OTROS   
PERCEPCIÓN DEL USUARIO 
SOBRE LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS 
% POR 
SATIFACCION  
 
EXCELENTE, MUY BUENA,  BUENA, 
REGULAR, DEFICIENTE 
SI O NO  NOMINAL  
 
 
 
RRHH 
 
% DE COBERTURA 
 
PERSONAL DISPONIBLE PARA EJECUTAR 
LA LABOR 
NUMERO DE 
ENFERMERAS 
MÉDICOS 
MÉDICOS EN 
SERVICIO 
SOCIAL 
PSICÓLOGOS 
ASISTENCIA 
DE FARMACIA 
PARTERAS 
AUXILIARES 
OTROS 
ORDINAL 
ACCESO EN  DISTANCIA  DE 
LA UNIDAD DE SALUD 
% TIEMPO 
 
 5 MINUTOS,10 MINUTOS, 20 MINUTOS, 
30 MINUTOS, 1 HORA, 2 HORAS,  
 
INFLUENCIA 
REFERENCIA 
NOMINAL 
MEDIO DE TRANSPORTE 
 
% POR TIPO 
 
A PIE 
BUS 
TAXI 
MOTO TAXI 
TRANSPORTE PRIVADO 
BICICLETA 
 NÚMERO DE 
PERSONAS 
ORDINAL 
 
III. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DE SALUD DE LOS HABITANTES DE LA 
COMUNIDAD DE ARMENTA 
OBJETIVO INDICADOR. VARIABLE  OPERACIONAL VALORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 
MALARIA. % DE COBERTURA PERSONA QUE HA 
PRESENTADO MALARIA 
CASOS 
PRESENTADOS 
ORDINAL  
 ENFERMEDADES DIARREICAS 
 
% DE COBERTURA 
 
PERSONA QUE HA 
PRESENTADO DIARREA 
CASOS 
PRESENTADOS 
ORDINAL  
IRAS. 
 
% DE COBERTURA 
 
NÚ PERSONA QUE HA 
PRESENTADO IRAS 
CASOS 
PRESENTADOS 
ORDINAL  
ENFERMEDADES VIRALES. 
(PREVENIDAS POR VACUNACIÓN) 
% DE COBERTURA 
 
PERSONA QUE HA 
PRESENTADO ENF. 
VIRALES  
CASOS 
PRESENTADOS 
ORDINAL 
TUBERCULOSIS 
 
% DE COBERTURA 
 
PERSONA QUE HA 
PRESENTADO 
TUBERCULOSIS 
CASOS 
PRESENTADOS 
ORDINAL 
 
DISCAPACIDAD.  
 
% DE COBERTURA 
 
PERSONA QUE HA 
PRESENTADO 
DISCAPACIDAD 
CASOS 
PRESENTADOS 
ORDINAL  
ENFERMEDADES CRÓNICAS. 
 
% DE COBERTURA 
 
PERSONA QUE HA 
PRESENTADO 
ENF.CRONICAS 
CASOS 
PRESENTADOS 
ORDINAL  
EMBARAZO. 
 
% DE EMBARADAS 
POR GRUPO 
ECTARIO 
PERSONA QUE HA 
PRESENTADO EMBARAZO 
EDAD  Y 
MESES DE 
GESTACIÓN  
ORDINAL   
DENGUE. 
 
 
% DE CASOS 
 
PERSONA QUE HA 
PRESENTADO DENGUE 
SI  O NO  ORDINAL  
DIABETES % CASOS 
 
PERSONA QUE HA 
PRESENTADO DIABETES 
SI  O NO ORDINAL  
HIPERTENSIÓN % DE CASOS 
 
PERSONA QUE HA 
PRESENTADO 
HIPERTENSION 
SI  O NO ORDINAL 
CHINCUNGUNYA % DE CASOS 
 
PERSONA QUE HA 
PRESENTADO 
CHICUNGUNYA 
SI  O NO ORDINAL  
 
VIH % CASOS CON O 
SIN VIH 
 
PERSONA QUE HA 
PRESENTADO VIH 
SI  O NO ORDINAL  
MUERTE MATERNA % NUMERO DE 
MUERTES 
 
PERSONA QUE HA 
PRESENTADO MUERTE 
MATERNA 
0 
1 
2 
3 
ORDINAL 
CAUSAS MUERTE MATERNA % POR CAUSAS PERSONAS QUE HA 
PRESENTADO: 
HEMORRAGIAS GRAVES. 
INFECCIONES. 
ECLAMPSIA. 
PARTO OBSTRUIDO. 
ABORTO PELIGROSO. 
OTRAS CAUSAS 
NUMERO DE 
CAUSAS 
 
ORDINAL 
MUERTE PERINATAL % MORTALIDAD NÚMERO DE CASOS 0 
1 
2 
3 
ORDINAL 
CAUSAS MUERTE PERINATAL % POR CAUSAS DE 
MUERTE 
PERSONA QUE HA 
PRESENTADO SÍNDROME 
DE DIFICULTAD 
RESPIRATORIA. 
AFECCIONES 
RESPIRATORIAS. 
HIPOXIA Y ASFIXIA AL 
NACER. 
TRASTORNOS DIGESTIVOS. 
COMPLICACIONES DE LA 
PLACENTA Y EL CORDÓN 
NÚMERO DE 
CAUSAS 
ORDINAL 
MUERTE INFANTIL % POR 
MORTALIDAD 
NÚMERO DE CASOS 0 
1 
2 
3 
ORDINAL 
CAUSAS DE MUERTE INFANTIL % CAUSAS DE 
MORTALIDAD 
INFANTIL 
PERSONA QUE HA 
PRESENTADO 
INFECCIONES 
RESPIRATORIAS AGUDAS. 
DIARREAS. PREMATUROS. 
MALARIA. 
FALTA DE OXÍGENO  AL 
NACER 
NUMERO DE 
CAUSAS 
ORDINAL. 
 
 
